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Resources Available for Review 
VIDEOS & DVDs 
Book by B<>Ok: Exodus I video 
recording). Vision Video. 2003. 
Book by Book: Geuesis I video 
recording!. Vision Video, 2003. 
Ghrisliau Life aud Today:, lf'<~rld 
I video recording!. Vision Video. 
2003. 
Ghris1ia11 L[fe amllf'c>rk I video 
recording]. Vision Video, 2003. 
Geuesis wi1/1 .\111x Mrf..rtm I video 
recording!. Vision Video, 2003. 
God iu i11e Slums. I video 
rt•cordingl. Vision Video. 2003. 
/--(, Oue Eu.~lish Q{fim lvidt·o 
recording!. Vision Video. 2003. 
lu 1hu·lrms e!f Au.~rls I video 
recordingi.Vision Video. 2003. 
.Jcnrsalem. Tire Comww City I video 
recording!. Vision Video, 2002. 
Keuu Kiii,QIC>II: I'm Cell!firseellvideo 
recording]. Vision Video, 2002. 
Tire Oumr.~e·ous Keilh Dcllmro-
Ur•e! !video rt•cordingi.Vision 
Video, 2003. 
Hurirk. !video recording!. 
Vi<ion Video, ~004. 
Precarious l'l•are: Gml aud 
Gullte•urnla I video recording]. 
Vision Video. 2003. 
Tire Re>l<- e!f P.rslcJrS mrd Clrrisrimrs 
iu Cil'il Gm•muuem. lvidt•o 
recording!. Vision Video. 201>4. 
Saiuls ami Srrau.~cr.< I video 
recording]. Vision Video. 2003. 
Sr. Am/ iu Gnwe lvidt·o ~cording) . 
Vision Video, 2000, 2002. 
Ti.•u: Cc>uur~<~udureuls 10 & 9. 
Vision Video. 2004. 
l'ittc>ry nt jnusalrm 
!video recording!. 
Vision Video. 1997.2003. 
BOOKS 
Ad.nm. Nate. Tht• Honll' TeJm: 
Spiritu.1l Pr.Jctice' for a 
Winning Famil)'· Rt·wll. ~11114. 
Alk-n,J. Timothy. A Thce>/e~~)' e!f 
G>d· Tcrlk: Tire Lnr(~"'!\'i' elf the H<wl. 
Haworth l'a<toral Prc>l. 21Hl2. 
A<kew.Thom.IS A .. 111d l~ich.ml 
V. l'it·rard. The Auwrirau Clrurdr 
J:'spcricua·: A Ci'llci."l' I li.~tMy. 
13,\ker. 211114. 
13a[!don. Paul. Tlumdr•r e>ll the 
De>.< C.ll•>.<. ltt•wll. 21111."\. 
13Jiswick. Judy Jnd Jack. Boni 
Jnd Don Piper. Relmiemslup 
Empc>werme//1 Pareuliu.Q: Buildiug 
Fc>rmmi11e aud Fu!fillit(Q Relmiouships 
111illr You r Childreu. 13aker, 2003. 
Barber, Karen. Surprised by 
Pmyer: '11te I·Hmdeif!r/ 11-!lys God 
Aus111ers. Revell. 2004. 
Benner, David G. Surreudl'T to 
L.t.we: Disror'l'riu,~ lire Heart ~f 
Chri51iau Spiriluality. lmerVarsiry 
Press, 2003. 
Bilich. Marion. Shared GTcl(e: 
T1remJJists aud Cle~~y ll 'cJTkir(~ 
T<>gclil<'r. HJworth Press. 2000. 
Bluedorn, Harvey. A Greek 
AlphaiJctariou : ll Primer for 
Trarlriu.~ how 10 Read, I Vril<' & 
Prouourr lluciem c~ Bibliml Greek. 
Trivium Pursuit. 2004. 
13luedorn, Nathaniel & Hans. 
The• Fallacy Dererrir1e: 17rirt)'·Six 
Less(lHS 011 Hou' to RtYtlgui:: e Bad 
Reasouiug. Trivium Pursuit, 2003. 
Brown, Eric. Desriuy fe>r Ge>d:< 
Child: Gerd:< Purpe>se.f<~r Crcellit(~ 
.\11111 aud ,\/au s Re•spc>usibilily lc> 
God. Xulon Press. 2003. 
Buchanan. Margarcr. Rrrrmiu.f! 
with Purpc>sc: 12 Bib/ira/ Thrirs to 
Prepare Kids.f<>r L[{c. Llaker. 2<K13. 
Burridge. Richard A. and 
GrJham Gould . .Jt·sus l\'e>w am/ 
'11rcu. Eerdnuns. 20114. 
Carmichal'i. NJrKit·. Sc/11/r: elfiT 
Aie>lllt'>ll rc> Slop, Thiuk, am/ Step 
/u/0 \i>r1r F11111rc. Revell, 20(>4. 
Chapman, Raymond. Cerd/y ami 
R(~lllct>us, Pccr•i.<h aud Perrwrsc 
Clc~Q)' aud Rd(~iellr.< iu Lilera/tiTe 
ami l..t.·11m: Au ,.lm/urlc~ey. 
Eerdmans. 2002. 
Colling. Richard G. Raudom 
Des(Qurr: Created from Cltae>.< to 
C.>twra with rhe Creel/or. 
l.lrowning Press. 2004. 
Colson, Charles W. & Nigel M. 
de.· S. Cameron. t"d. Hmu1ru 
D(~uiry iu the Bie>tcrlr Cruwry. 
lmnVarsity l'rt•ss. 2004. 
Crosby. M idm·l H. '11re Pror)•er 
''"'' .fcm.< T.u(efu U.<. Orbis. 2002. 
Edwards. Sue. ct J l. II i>llll'll :, 
Rctrrclf:.·: ..-1 Crmtil't' Pl~mllil~l.! 
Guide. Krq~el, 200-1. 
Fermndo. Ajith . .Jesus Drit•cu 
.I liui.<rry. Crossway Books. 211112. 
Gawnta . William C. 17rc P.r.<rcJr.rl 
I i•i.-e c>( Re>/wrr Pcrskc. l-1.11\'0rth 
l' rl'«. 201\3. 
Gr.~ ham, MJrgJrct A. Gc>c>d 
Ht•ar•c•u.<: A Nol'cl. Revell, 2004. 
Grahmann, Bob. Trmriforwiug 
Bii>lc Study. I nterVarsity Press, 
2003. 
Green, Terri. Simple A cis ~f 
Kiuducss: Prarriml J.l-!lys 1c> Help 
Prople iu Need. l~evell, 2004. 
Hardy, LeAnne. So Thai's Wlwl 
God Is Uke! Kregel Kidzone, 
2004. 
Hatcher, Robin Lee. Lt:~•ICJ' Laue: 
Hem:< Cmssiu.~ #I. Revell. 2004. 
Holeman.VirginiJ Todd. 
R('(CIIrrilal>le Diffemrrcs: Hope aud 
Hcaliug.f<>r 7hrub/C'IIIIIarrill.ees. 
lmerVmity Press. 2004. 
Hoppe, Le>lie J. '111<'rc Shall /3e 
No P.w II moll.~ Yt111 : Pol'ert)' i11 
rite Bible. Abingdon Press. 2004. 
Hougen, j udith. Tra11.~/(m11cd illf<' 
Fire: A11 ltu•illltieu 1c> Life iu rite 
Tmr Sri( Kregel, 2002. 
Jacobsen, Waynt•, and Clay 
JJcobsen. Awltewir Rrlalimrsltips: 
Disrol'e'r the u>.<l llrr r!f "011r 
AIICIIItcrir(Q." Baker. 21Kl3. 
Jt•nst•n. Ro>cm,lly. Ul'i11.~ tile 
I I c>rds ~f.J··sus: ,\kdilc1lie>IIS e>ll 96 
Cmrilll'/irpir.< e!f rite Clrrisli<llt 
L[{<·. Kregel. 2003. 
Johmon. Paul G. Gr.rce,(<~r rite• 
I I c>rkplarc·: ,\ /e>tul.ry 1\ /c>mi11g 
ltta·wir•e·. EcccNovJ Editions. 
21104. 
Johnson. Timothy. Fi11di11.~ God 
ill lite Qrwsrie111s: A Pcrsc>ual 
)<>tiTIII')'· I ntt•rVJrsiry Press, 200-1. 
Koenig. Harold G. Clm>11ir Ptri11: 
Bie>mediml a111/ SJ>iriwal llppmacltr.<. 
Haworth Prt•ss. 2003. 
KolbabJ. Ginger. Der~~led 1c> 
FTII ::::Ied a11d &rk A,~ai11: The 
Bride<< Surr•il'.rl Guide. l~l'vell. 
20114. 
Kolbdl. Erik. 1111<11./r.<IIS .\Je'<llll: 
Til(' Ot•cltitud,•s cwd t1 .\ lt·duin.<:fi'l 
L[{i·. Wt·>tmi"'ter John Knox 
l'rt'''· 21K13. 
Koopm.1n. LeRoy. &•11111)' Care• 
ji>r the Eye.<. Kregd. 211112. 
Koyzis. D.1vid T. Pe>liriral Visie111s 
c~ lllu.<iellt.<: A Surr•ey E- Cltrisriau 
Crititjllf l~r clllf/CIIIJJtJftlT}' /d('(l/t!{!it·s. 
lrucrVar<ity Prt·,s. 21103. 
Littaut•r. M.1rita. cd. Bul L.t.ml, I 
l l;r.< HorJ'I'Y Sft,tflc~~n Krt·gel. 2004. 
Monnin!,(. Brt·nnan. 71w 
/~clcm/,·$s 'fi.·udcmcss ~~f Jr.~ us. 
n ..•... n ..,oo.J 
McCiymond, Michael J. Fnmiliar 
Srra11grr: A11 hllrc>d11rric>ll lo jesus 
of Nazareth. Ecrdmans, 2004. 
Meeks, M. Douglas. Wesleya11 
Persperrives 011 rite Ne111 Crealic>ll. 
Kingswood Books, 2004. 
Milne, Bruce. Tlte Messa.~e ~( 
Hrave11 & Hell. lntcrVarsiry 
Press, 2002. 
Moessner, Jeanne Stevenson. 
Tire Spirit <!f Atl<>ptic>lt: At /-lome• 
i11 God's Family. Westminster 
John Knox Pres~. 2003. 
Newell. Christopher & Andy 
Calder. I i>irr.< i11 DiStJbilily a11d 
Spiriwaliryfrom liiC' L.t.md Dc>~rm 
U11der: Omback w Ou!(rCIII/. 
Haworth Press, 2004. 
Olsen. Teri Ann 13crg. L·aruit(~ 
Ji>r L!fe: Eduraric>11all HJTd.< e•f 
Wisd<llll. Knowkdgt• House. 
2004. 
Parker, Johnny. Faith Lik<· a 
Child: Di<ror•er the Simple .Joy e!f 
l..t.wi11,~ Gc>d. Rt·vcll, 2003. 
Payne, David E T1w Kr~~cl 
Pirrorial Guide le> Bible Hi.<I<IT)'. 
Kregel, 2002. 
Pearse, Meic. 111ry tl11· R<'SI I J.rrcs 
rite I Vrs1: l "11dersrmrdi11,Q ''"' Rc>e>ts 
e!f G/c>IICII Rt(~<'. I nterVarsity 
Press, 2004. 
Perkins. Mitali, J\1tmSt'cJII 
Summer. Delacorte l'r<'"· 21104. 
Petrie, Alistair P. Tr,w~{imuetf! 10 
Priucipifs .fi" Srutaiuiu)! Gt'uuint 
Rer•il'al. Chosen, 2003. 
Piper,John. C.>tmled R(~ltlec>us i11 
Christ. Crossway Book,, 2002. 
Piper,John . 111/rrrr I Dc>11'1 
Desire God: Ho111 IC> F(QIII_{c>r)e•y 
Crossway Books, 2004. 
Reece. Colleen. Gifts ~f 1he I Vise 
.\feu: A Trea.<11ry e!f Clrri.<lllla.< 
Ste>ries. Kregel, 2004. 
Reed. Steplunit·. Arm<.< the· ll'idc 
Ril'a: .~ l\'ewd. Krt·gd. 21111-l. 
Rhodes. Tricia McCary. 
At rite l\'m11e ~f.Je·su.<: .I Ic-diwrio11.< 
ou r/11• Exalwl Cltrisl. 13cthany 
House. 2003. 
Schmidt. Gary and SusJn M. 
Felch, cd. I fliutcr: A Spiritual 
Bie~~mplty o( t/11· Sc.rse>u. Skylig:ht 
Paths Publishing, 21103. 
Seiple. Robert A. Ami>11.<.<c>rs e>( 
Hc>pc: T-le>ll' Cltrisliolll.< Cm1 
ncspemd le• ,, .. ll'crr/d~ 'fi•ll.~llt'.<l 
Prc>/>ie•m.<. lmerVJr<it)' Pre<>. 
211il4. 
Speirs,John and Gill. 
71re Do11key a11d rite Gc>/de11 
L[Qirl. HJrty N.Abrams, lnc., 2004. 
StJnton, Glenn T. & Bill Maier. 
illarriage 011 Trial: Tlte Case A.~aitrst 
Same-Sex illarriaJ!e a11d Paremiug. 
lnterVarsity Press, 2004. 
Stevenson, Rich. Serrm ~f rite 
Spiriwal L[(e: 10 Lrsso11s From 
1/te "011e '17tiug" Passages. 
Baker Books, 2003. 
Stibbt•,J.John & Mark Stibbe. II 
Buckl'l ~f Surprise.<. Kregel. 2002. 
Stott. John. ll1ry I 11111 11 Clrri.<timr. 
lntcrVarsity Press. 2003. 
Tanncbng. Ward. 11mislted. 
Kregd. 200-1. 
Tt·plinsky. Sandra. ll'lty Care• 
about Jsrllcl? Chosen, 2004. 
White, James Emery. EmbmriiiJ! 
'"r ~Hr.~ tcri,,,s c (,d: L.wi'tf.? the 
Gc>d We Dou '1 U11ders1mrd. 
I ntcrVmiry Press. 2003. 
White. James Emery. Serious 
Times: ,\lcrkiu.~ H111T L[fe Mtlller iu 
a11 li~Qe'/11 D.ry. lnterVarsity 
Press. 20<14. 
Wickwirt•.Jeff. ,\/,kit!~ It R(e/11 
111rell \i>u Fl'e/11 "re>11ged. Chosen. 
21XJ3. 
Wilhitc.Jud. Lw<· Tltat C.•cs the 
Disr.urcc. Baker. 21HI3. 
Wi[h~..·rington . lln1. Tlu· c,,_~pc/ 
Ce>dc: J\,'ewd C/11ims .-lbom.Je•.ws, 
.\lcrry Me!~d<flc•m• mrd Da l'iuri. 
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